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‌ديكن‌ ‌حىت ‌كالفهم ‌كاؼبغفرة ‌كاؽبداية ‌الصحة ‌أدامٍت ‌الذم ‌الشكر ‌جزيل هللا
ة الكتب طريقة قراءالباحث‌أف‌ينتهي‌من‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌ربت‌اؼبوضوع‌"




‌ـبت ‌ىذه‌كخدمة ‌كتابة ‌ينتهي ‌حىت ‌معاعبتها ‌يف ‌الباحث ‌استطاع ‌األقواـ لف
‌ىؤالء‌ ‌على ‌اعبزيل ‌الشكر ‌يقدـ ‌أف ‌الباحث ‌كّد ‌كلذلك، ‌ابعبودة. الرسالة
‌اؼبساعدين‌كاؼبشرفُت‌كاؼبشجعُت‌منهم:
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‌خاص‌ .7 ‌بوجو ‌الًتبية ‌كلية ‌طالب ‌من ‌كاإلخواف ‌األصدقاء صبيع
‌ساعدكين‌ ‌الذين ‌عاـ ‌بوجو ‌األخرل ‌الكلية ‌من ‌اآلخرين كالطالب
‌من‌أفكار‌ ‌لديهم ‌كأمدكين‌دبا ‌الرسالة ‌هبذه كأعاركين‌الكتب‌اؼبتعلقة
 الرسالة.‌كآراء‌يف‌إعداد‌ىذه
كأخَتا‌إين‌ال‌أرجوا‌بعد‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌إال‌أف‌تكوف‌ؽبا‌منفعة‌كزايدة‌
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‌ا ‌تبحث‌ىذه .‌ىذه‌طريقة قراءة الكتب يف تعلم مهارة القراءةلرسالة
ما‌.‌0؟‌ قراءة‌الكتبما‌ىي‌طريقة‌تعلم‌.‌2: الرسالة‌لديها‌اؼبشكالت،‌كىي
‌؟قي‌تعلم‌مهارة‌القراءة‌‌قراءة‌الكتبكيف‌طريقة‌.‌1 ؟ىو‌تعلم‌مهارة‌القراءة‌
‌الب ‌مع‌طريقة‌صبع ‌ىو‌حبث‌اؼبكتبية ‌الرسالة ياانت‌نوع‌البحث‌يف‌ىذه
ابستخداـ‌طريقة‌التوثيق،‌أم‌صبع‌البياانت‌من‌خالؿ‌البحث‌عن‌بياانت‌حوؿ‌
األشياء‌أك‌اؼبتغَتات‌يف‌شكل‌مالحمات‌كنصوص‌ككتب‌ك‌غَت‌ذالك.‌بينما‌









‌ ‌نصوصنا ‌التطبيق ‌كديكنها‌تقنية ‌النص‌العريب ‌قراءة ‌يسهل ‌حىت ‌عربية ‌كتبنا أك
تنشيط‌الذاكرة‌لتذكر‌اؼبفردات‌العربية‌اليت‌مت‌حفمها‌كدراستها‌مسبقنا.‌لذلك،‌
‌العربية‌ ‌ابللغة ‌مهارات‌القراءة ‌اؼبعلمُت‌يف‌تعليم ‌الطريقة ديكن‌أف‌تساعد‌ىذه
‌كتسهل‌على‌الطالب‌فهم‌اؼبفردات‌العربية‌كإتقاهنا.
‌ ‌ألف‌للمدارس‌: ‌للتعلم، ‌بديلة ‌طرؽ ‌إجياد ‌يف ‌مسامهة ‌تكوف ‌أف ديكن








 األول الباب  
 املقدمة










‌حيتاجها،‌ ‌اليت ‌كاؼبهارات ‌النبيلة، ‌كالشخصية ‌كالذكاء، ‌الشخصية، النفس،
 1مع‌كاألمة‌كالدكلة.كاجملت
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‌أرشد،‌0  ‌Retorika Kaum Bijak (Media Pembangkit Motivasi dan Daya Hidup sertaأزىر
Penamaan Nilai-nilai dan Budi Luhur)،‌‌:الطبعة‌الثانية:‌مكاسر(Yayasan Fatiya Makassar‌،0023.23(‌ص.‌
‌ال‌1 ‌إندكنسيا، ‌الرقم‌صبهرية ‌إندكنسيا، ‌‌00قانوف‌اعبمهرية  Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Tentang.0001السنة










‌التعلم. ‌استعداد ‌ىو ‌التعلم ‌يف ‌النجاح ‌ىو‌ مساعد ‌للتعلم االستعداد
‌لتعلم‌ ‌يكوف ‌أف ‌ديكن ‌نفسها ‌كالتعلم ‌التعليم ‌أنشطة ‌تسبق ‌اليت المركؼ
االستعداد‌ؼبا‌يعّلمو‌اؼبعلم‌يف‌اجتماعات‌الحقة‌أتثَت‌على‌إقباز‌الطالب‌نفسو.‌
‌آخر ‌عامل ‌الفصل‌‌ىناؾ ‌يف ‌الطالب ‌نشاط ‌كىو ‌الطالب ‌تعلم ‌قباح يدعم
‌خصائص‌ الدراسي. ‌لديهم ‌األفراد ‌الطالب‌ألف ‌على ‌كالنجاح ‌الفشل يعتمد
‌سواء‌ ‌كالتعلم، ‌التعليم ‌عملية ‌يف ‌نشاطنا ‌األكثر ‌الطالب ‌ـبتلفة. كخصائص
 3بشكل‌مستقل‌أك‌يف‌اؼبدرسة،‌يتم‌ربقيق‌إقبازاهتم‌التعليمية‌بشكل‌أفضل.
‌الع ‌اليت‌يتحدث‌هبا‌اللغة ‌يف‌العامل ‌من‌اللغات‌الرئيسية ‌ىي‌كاحدة ربية
‌من‌ ‌نقلت‌من‌قبل‌األزىر‌‌4مليوف‌شخص.‌000أكثر علي‌آؿ‌النجار‌كما
                                                          
‌2ص.،‌(PT. Raja Grafindo Persada‌،0002:‌جاكرات:‌اػبامسة‌ةع)الطب‌،Media Pembelajaran ،أزىر‌أرشد2 
‌0(.ص.RinekaCipta،0000)جاكتا:‌، Belajar dan Pembelajaran،موديونو‌كدمياتى‌3
‌،‌Bebeberapa Pokok Pikiran Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya،غزاكم‌ىف‌أزىر‌أرشاد4 










‌اؼبهارة ‌جوانب ‌تشمل ‌فيو. ‌الرئيسية ‌اؼبهارات ‌من ‌ـبتلفة ‌جوانب ‌من ‌يتكوف
‌كمهارات‌ ‌القراءة ‌كمهارات ‌التحدث ‌كمهارات ‌االستماع ‌مهارات الرئيسية
‌7.الكتابة
الغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىو‌تشجيع‌كتوجيو‌كتطوير‌كتعزيز‌القدرات‌
‌العربية ‌اللغة ‌موقف‌إجيايب‌ذباه ‌العربية‌‌.كتعزيز ‌على‌التحدث‌ابللغة إف‌القدرة
م‌اإلسالمية،‌أم‌القرآف‌كاغبديث،‌مهمة‌للغاية‌للمساعدة‌يف‌فهم‌مصدر‌التعالي
‌ككذلك‌الكتب‌العربية‌اؼبتعلقة‌ابإلسالـ‌للطالب.
‌كالكتاب،‌ ‌القراءة، ‌كىي ‌مهارات ‌أربع ‌ىناؾ ‌العربية، ‌اللغة ‌تعلم يف
‌متخصص‌يف‌ ‌الرسالة ‌ىذه ‌الباحث‌يف ‌أف ‌إال ‌كمهارات‌الكالـ. كاالستماع،
‌الكتب‌ىي‌طريقة ‌قراءاة ‌تعلم ‌ألف‌طريقة ‌تقنية‌‌مهارات‌القراءة ‌فيها تستخدـ
                                                          
،‌‌Bebeberapa Pokok Pikiran Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya،شادغزاكم‌ىف‌أزىر‌أر‌5 
‌00ص،‌(IAIN Alauddin Ujung Pandang،2775:‌أكجونغ‌بندانغ)
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‌تعلم‌ ‌كاف‌استخداـ‌طريقة ‌إذا ‌العنواف،‌سنكتشف‌ما ‌الكتب‌خالؿ‌ىذا قراءة
 ديكن‌أف‌يزيد‌من‌فهم‌الطالب‌للنصوص‌العربية.
 





















2) ‌ ‌طريقةللمعلمُت، ‌معلومات‌حوؿ ‌مع‌‌تقدمي ‌تتطابق اليت
 .تلك‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية
 للمتعلمُت،‌سّهل‌على‌الطالب‌فهم‌كإتقاف‌اؼبواد‌العربية‌ (0
‌من‌ (1 ‌الكثَت ‌قراءة ‌ألف ‌إضافية ‌معرفة ‌اكتسب للباحثُت،
 اؼبراجع.
 
 الفصل الرابع : منهجية البحث
‌نوع‌‌البحث .2
‌اؼبكتبية ‌حبث ‌ىو ‌الرسالة ‌ىذه ‌البحث‌يف ‌من ‌النوع ‌ (Libraryىذا
(Researchخالؿ‌‌ ‌من ‌بياانتو ‌معاعبة ‌تتم ‌البحث‌الذم ‌ىو ‌اؼبكتبية ‌حبث .
‌كاجملالت‌ ‌كالصحف ‌الكتب ‌مثل ‌الصلة، ‌ذات ‌القضااي ‌حوؿ ‌مرجعية مراجع
‌20كاؼبالحمات‌ككذلك‌اإلنًتنت‌اليت‌تعترب‌ؽبا‌عالقة‌دبناقشة‌ىذه‌الرسالة‌ة.
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‌أم‌ ‌الوصفي، ‌التحليل ‌ىو ‌الرسالة ‌ىذه ‌يف ‌البياانت‌اؼبستخدمة ربليل
تقنيات‌ربليل‌البياانت‌من‌خالؿ‌كصف‌ىدؼ‌البحث‌بناءن‌على‌اغبقائق‌اليت‌
حبيث‌يتم‌ترجيا‌نتائج‌البحث،‌يتم‌إجراء‌ىذا‌البحث‌من‌‌20تمهر‌كما‌ىي.
‌من‌اغبقائق‌ ‌اليت‌جيب‌مالحمتها. ‌أك‌ذات‌الصلة ‌اؼبؤثرة خالؿ‌ربديد‌األبعاد
 اؼبوجودة،‌يتم‌إجراء‌التفسَتات‌كالتحليالت‌كالتفسَتات.




                                                          
الطابعة‌الثانيةعشر،‌جاكارات‌:‌)، Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek ئ،‌سوىارظبي‌أريكونتو‌‌22
Rineka Cipta‌،0000 ‌.004(،‌ص. 
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‌الديٍت‌ .2 ‌ؿباضرم‌التعليم ‌"جهود ‌البعنوانة ليلي‌أفريالايان‌يف‌الرسالتها
سالمي‌يف‌ربسُت‌القدرة‌على‌القراءة‌لدل‌طالب‌التعليم‌الدينية‌اإل
‌ ‌التعلم ‌تطبيق ‌من‌خالؿ ‌الكتب‌اإلسالمية ‌شريف‌قراءة يف‌جامعة
‌أف‌ ‌أظهرت‌نتائج‌الدراسة ‌جاكرات." ‌اغبكومية ‌هللا‌اإلسالمية ىداية












‌يف‌كتاب‌ ‌مهارات‌القراءة ‌أف‌حيسن ‌الكتب‌ديكن ‌قرأة ‌تعلم طريقة
 التفسَت.
1. ‌ ‌منوذج‌تعلم ‌"فعالية ‌البعنواف ‌الرسالتو ‌فرايوغ‌يف ‌راءةقأليف‌اتندكنغ
يف‌جانب‌مهارات‌القراءة‌يف‌الصف‌نتائج‌تعلم‌الكتب‌يف‌ربسُت‌
‌ ‌دبدرسة ‌لنغاالثاين ‌فراب ‌العالية ‌ بياانت‌الطالب‌القيمة:". ‌2اغبلقة
‌ ‌إجراء ‌42.07بدكف ‌كاغبلقة ،0‌‌ ‌ىذه‌56.35ابإلجراء ‌من .
‌الطالب‌يف‌ ‌تعلم ‌نتائج ‌االختالؼ‌يف ‌أف ‌مالحمة البياانت‌ديكن
‌.قراءة‌الكتببل‌كبعد‌تطبيق‌منوذج‌التعلم‌جانب‌مهارات‌القراءة‌ق
‌الكتب‌لتحسُت‌ .2 ‌قراءة ‌البعنواف‌"تنفيذ‌تعلم ‌يف‌الرسالتو أرفة‌خسىنا
‌ ‌الكتاب‌األصفر ‌يف‌قراءة ‌من‌ابالطالقة ‌فاسركف‌". ‌دارالتقوا ؼبعحد
طالبنا،‌كاف‌‌16نتائج‌البحث‌الذم‌مت‌إجراؤه‌يف‌الفصل‌األكؿ‌من‌
‌بطالقة23 ‌التحدث ‌جييدكف ‌ال ‌فقط ‌إىل‌‌8 ‌حباجة ‌يزالوف ‌ال أك







‌الكتاب‌‌ .3 ‌البعنوانة‌"تطبيق‌طرؽ‌التعلم‌قراءة نور‌حسنة‌يف‌الرسالتها




2) ‌ ‌اإلجراء ‌قبل ‌حيث‌كانت‌القيمة 47‌8متحمس‌للتعلم.
 658كبعد‌اإلجراء‌
 ‌8478كبعد‌اإلجراء‌26رسة.‌قبل‌اإلجراء‌أسئلة‌اؼبما (0












 قراءة الكتب طريقة
‌تعريف طريقة قراءة الكتبالفصل األول : 
إف‌قراءة‌الكتب‌مأخوذ‌من‌اللغة‌العربية،‌دبعٌت‌قراءة‌الكتب.‌من‌حيث‌
‌من‌النصوص‌ ‌أنواع‌ـبتلفة ‌لفهم ‌عملية ‌على‌أهنا ‌ديكن‌تفسَتىا اؼبصطلحات،
‌ال ‌إىل‌من‌يفهم‌قراءة ‌ابلنسبة ‌للتعلم،‌ألف‌ىناؾ‌العربية. كتب‌كنموذج‌كطريقة
‌كأساليب‌التطبيق‌ ‌كاألىداؼ، ‌تدريسها، ‌اليت‌يتم ‌مثل‌اؼبواد مكوانت‌للطريقة،
 22كطرؽ‌التقييم‌اؼبختلفة.
‌سليماف ‌يف ‌حامداه  The presence of religious....“     قاؿ
education as a  foundation of learning process”  لذلك‌يُفهم‌
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 الفصل الثاين : اغراض طريقة قراءة الكتب
يتم‌اغبصوؿ‌على‌اؼبهارات‌اللغوية‌عن‌طريق‌إتقاف‌أربع‌فبارسات‌لغوية،‌
‌كمهارات‌‌يف‌دبا ‌الكتابة ‌كمهارات ‌القراءة ‌كمهارات ‌االستماع ‌مهارات ذلك
التحدث.‌من‌ىذا‌البياف‌توجد‌مهارة‌قراءة،‌كىي‌القراءة‌ابللغة‌العربية‌مثل‌قراءة‌
‌كالذم‌ ‌العربية، ‌اللغة ‌من ‌جزء ‌الكتب‌ىو ‌قراءة ‌الصحيا. ‌غَت النص‌العريب
‌ارات‌القراءة.يهدؼ‌يف‌التعلم‌إىل‌تدريب‌الطالب‌أك‌الطالب‌على‌مه
‌كفهم‌ ‌اؼبكتوبة ‌التعرؼ‌على‌الرموز ‌كمها ‌شيئُت، تتضمن‌مهارات‌القراءة
‌أف‌الطالب‌ ‌الكتب‌ىو ‌قراءة ‌فإف‌اؽبدؼ‌من‌تعلم ‌بناءن‌على‌ذلك، ؿبتوايهتا.
‌24ديكنهم‌تقدمي‌رموز‌مكتوبة‌يف‌شكل‌ؾبتمع‌كفهم‌النص‌غَت‌اؼبقنع.
‌ ‌أىداؼ‌تعلم ‌أف ‌نستنتج ‌أف ‌ديكننا ‌الوصف‌أعاله، ‌الكتب،‌من قراءة
‌كىي:‌
 يتمتع‌الطالب‌ابلقدرة‌على‌قراءة‌النصوص‌أك‌الكتب‌العربية. .أ‌
‌ال‌‌ .ب‌ ‌اليت ‌العربية ‌للنصوص ‌القراءة ‌رموز ‌إعطاء ‌للطالب ديكن
 ربتوم‌على‌عالمات‌ترقيم.
  ديكن‌للطالب‌فهم‌ما‌ىو‌كارد‌يف‌النصوص‌أك‌الكتب‌العربية.‌ .ج‌
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 لكتبقراءة ا مزااي و عيواب يف طريقة الفضل الثالث:
 :قراءة‌الكتب‌ما‌يلي مزااي‌يف‌طريقة
 تقدمي‌ذبربة‌تعليمية‌ـبتلفة‌للطالب .أ‌




 :ما‌يلي قراءة‌الكتب عيواب‌يف‌طريقة




 طريقة قراءة الكتب الفصل الرابع : خطوات
‌من‌‌خطوات ‌العربية، ‌النص‌ابللغة ‌قراءة ‌تطبقية. ‌الكتب، ‌قراءة التعلم






‌من‌اؼبفردات‌ ‌بدءنا ‌عن‌جوانب‌اللغة، ‌القرع‌يعٍت‌التعلم ‌أك ‌القراءة علم
ك‌القراءات.‌كىذا‌يعٍت‌كتالكة‌األصوات‌كقواعد‌اللغة‌كفهم‌ؿبتوايت‌النصوص‌أ








‌النصوص‌العربية‌ .ق‌ ‌لًتصبة يعمل‌الطالب‌مع‌أصدقائهم‌يف‌الفرقة
 اليت‌كزعها‌اؼبدرس
 كل‌فرقة‌لديها‌فبثل‌لقراءة‌نتائج‌مناقشتهم .ك‌
‌الطالب‌للنص‌العريب‌ .ز‌ ‌بفهم ‌تتعلق ‌كأجوبة يطرح‌اؼبدرس‌أسئلة
 تم‌توزيعو‌عليهمالذم‌ي
‌يشرح‌اؼبدرس‌النص‌العريب‌ابلكامل‌الذم‌يتم‌توزيعو‌عليهم. .ح‌
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 قراءة الكتب طريقةمنهج  :اخلامس ‌الفصل
 (Teacher Center Learning) هنج‌التعلم‌اؼبتمحور‌حوؿ‌اؼبعلم . أ
التعلم‌اؼبتمحور‌حوؿ‌اؼبعلم‌ىو‌منهج‌تعليمي‌يتم‌تطبيقو‌بشكل‌شائع‌‌
‌ابس ‌التعلم ‌يعد ‌اؼبدارس. ‌حيث‌يكوف‌يف ، ‌تقليداين ‌منوذجنا ‌النهج ‌ىذا تخداـ
‌يعترب‌ ‌اؼبعلم ‌ألف ‌للطالب، ‌اؼبهارات‌كاؼبعرفة ‌يوفر ‌للتعلم ‌كمصدرنا ‌مركزنا اؼبعلم
موضوعنا‌حيمل‌قيمنا‌كأعرافنا‌ثقافية.
26‌
‌بواسطة‌ ‌اؼبعلم ‌حوؿ ‌اؼبتمحور ‌التعلم ‌خبصوص ‌الرأم ‌نفس ‌تقدمي مت
‌ ‌ال ‌كمستقبلُت، ‌الطالب ‌يضع ‌هنج ‌كىو ‌كمستكشف،‌حرصنو، يتصرفوف
‌كابلتايل‌فإف‌التعلم‌الذم‌حيدث‌أقل‌أمهية.
‌فإف‌ ‌التعلم‌السليب، ‌اؼبتمحور‌حوؿ‌اؼبعلم‌أبنو ‌يشار‌إىل‌التعلم ‌ما غالبنا
النهج‌مع‌التعلم‌اؼبتمحور‌حوؿ‌اؼبعلم‌جيعل‌اؼبعلم‌ىو‌الفاعل‌الرئيسي‌يف‌التعلم،‌
‌27ء.كيتم‌التحكم‌يف‌التعلم‌من‌قبل‌اؼبعلمُت‌كالطالب‌كأشيا
‌عنو‌ ‌عرب ‌كما ‌نشط، ‌غَت ‌التعلم ‌أف ‌على ‌الفقرات‌السابقة ينص‌رأم
ىارسونو،‌أنو‌لن‌يكوف‌للطالب‌أم‌معٌت‌يف‌التعلم‌ألنو‌فقط‌كمتلق،‌كليس‌
طالب‌معرفة.‌ىذا‌اؼبوقف،‌الذم‌جيعل‌الطالب‌يف‌كثَت‌من‌األحياف‌يشعركف‌
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‌ ‌ابؼبواد ‌فقط ‌ديتلئوف ‌الطالب ‌ألف ‌اىتمامنا، ‌كأقل ‌بسرعة ‌منحهم‌ابؼبلل دكف
 مساحة‌للبحث‌كاؼبمارسة‌كشرح‌حججهم.
 (Student Center Learning) هنج‌التعلم‌اؼبتمحور‌حوؿ‌الطالب . ب
‌على‌الطالب.‌ ‌منهج‌تعليمي‌يركز ‌ىو ‌الطالب، ‌حوؿ ‌اؼبتمحور التعلم
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 تعلم مهارة القراءة
‌       تعريف مهارة القراءة  :الفصل األول
ول‌ككل.‌ديكن‌ربسُت‌مهارة‌مهارة‌القراءة‌ىي‌سرعة‌القراءة‌كفهم‌احملت




‌يف‌ ‌نقلها ‌يتم ‌اليت ‌الرسائل ‌ىي ‌ما ا ‌جيدن ‌يفهم ‌للشخص‌أف ‌كيف‌ديكن ىي





                                                          






‌للطالب‌غَت‌  .2 ‌اؼبعلم ‌من ‌نشطة ‌أجزاء ‌توفَت ‌إىل ‌اغبايل ‌التعلم دييل
‌الطالب‌ ‌كدينا‌اؼبعلموف ‌للطالب‌النشطُت، ‌كيشرح‌اؼبعلموف ، قبوالن
‌مل‌ ‌التعلم ‌أف ‌كالطالب‌لدرجة ‌بُت‌اؼبعلم ‌ضعف‌التفاعل االستماع.
‌كالقوة‌ ‌اغباظبة ‌كالقوة ‌ابلفضوؿ ‌الشعور ‌تعزيز ‌على ‌قادرنا يكن
‌إمكاانت‌ ‌ربقيق ‌على ‌قادرنا ‌يكن ‌كمل ‌االبتكار ‌كقوة اإلبداعية
‌إمكاان ‌سبكُت ‌عملية ‌تنفيذ ‌ديكن ‌ال ‌لذلك، ‌نتيجة ت‌الطالب.
‌أكثر‌ابإلجاابت‌القياسية‌ ‌التعلم ‌يهتم ‌األمثل. الطالب‌على‌النحو
اليت‌يعتربىا‌اؼبعلم‌صحيحة،‌كال‌يوجد‌انفتاح‌كدديقراطية،‌كال‌يوجد‌
تساما‌مع‌األخطاء‌بسبب‌التفكَت‌اإلبداعي‌ألف‌الصواب‌ىو‌ما‌
‌أف‌ ‌فقط ‌ليست ‌التعلم ‌عملية ‌نتائج ‌صحيا. ‌أنو ‌على ‌اؼبعلم يراه
قدرة‌كاؼبعرفة‌كاؼبهارات‌كلكن‌األىم‌من‌ذلك‌كيف‌الطالب‌لديهم‌ال
 00حيصل‌اؼبتعلموف‌على‌تلك‌اؼبعرفة‌أك‌اؼبهارة.
‌اؼبناىج‌ ‌فقط‌على ‌يعتمد ‌ال ‌أجنبية ‌كلغة ‌العربية ‌اللغة النجاح‌يف‌تعلم
‌إىل‌ذلك،‌ ‌على‌مناذج‌التعلم‌كاالسًتاتيجيات.‌ابإلضافة ‌كلكن‌أيضنا الدراسية،
هنا،‌دبا‌يف‌ذلك‌مهارات‌القراءة.‌القراءة‌مهارة‌مهارات‌لغوية‌جيب‌إتقا‌2ىناؾ‌
‌.كمعرفة‌كقدرة‌لغوية‌كحالة‌نفسية‌كعاطفية
                                                          






  مؤشر مهارات القراءة : الفصل الثاين
‌اؼباىر،‌ ‌للقارئ ‌مؤشرات ‌ثعيمة ‌أضبد ‌يقًتح ‌القراءة، ‌أنشطة ‌على بناءن
‌كىي:‌
‌)كلغة‌ .2 ‌اؼبكتوبة ‌العربية ‌اللغة ‌معٌت ‌على ‌التعرؼ‌بسرعة ‌على قادرة
 ية(.اثن
‌هبدؼ‌ .0 ‌اؼبقركءة ‌القراءة؛‌ضبط‌اؼبادة ‌على‌تعديل‌سرعة تكوف‌قادرة
 قراءهتا.
 قادرة‌على‌إتقاف‌مهارات‌القراءة‌األساسية. .1
‌للقراءة‌ .2 ‌ربتاج ‌اليت ‌اللغوية ‌اؼبواد ‌بُت ‌التمييز ‌على ‌قادرنا ‌تكوف أف
‌01كالتحليل‌ابىتماـ،‌كتلك‌اليت‌ال‌ربتاج‌حقنا‌إىل‌االىتماـ.
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 راءةإسرتاتيجية تعلم مهارة الق :الفضل الثالث 
‌الطالب‌ ‌على‌أنو ‌القراءة ‌إىل‌تعلم ‌ُيشار ‌ما ‌غالبنا ‌معركؼ، ‌لإلماـ كفقنا
‌عندما‌ ‌االثنُت. ‌بُت ‌طفيف ‌اختالؼ ‌كجود ‌من ‌الرغم ‌على ‌)ربليل( اؼبطالعة
‌يُقرأ.‌ ‌للقراءة،‌فإف‌اؼبطلة‌تؤكد‌على‌جوانب‌ربليل‌كفهم‌ما تكوف‌القرعة‌درسنا
‌ ‌عمليتاف‌لتكوين‌مهارات‌لغوية‌)مهارة ‌يعٍت‌أف‌مهارات‌ككالمها ‌ىذا القرعة(.








1) Empty Outline.  
‌يقر‌ ‌سكب‌ؿبتوايت‌ما ‌تدريب‌قدرات‌الطالب‌على ‌يف‌اؽبدؼ‌ىو أ
‌أىداؼ‌ ‌تعديل‌ؿبتوايت‌اعبدكؿ‌ابلطبع‌حسب‌االحتياجات‌أك ‌يتم اعبداكؿ.










                                                          






2) Strategi Analysis. 
‌إجياد‌ ‌خالؿ ‌من ‌القراءة ‌ؿبتول ‌فهم ‌تدريب‌الطالب‌على اؽبدؼ‌ىو


















3) Snow Balling. 
 Small Groupأك  The Power of Twoتقريبنا‌نفس‌طريقة‌عرض‌




















4) Broken Square/Text 



















5) Index Card Match. 
‌أيضنا‌ ‌ديكن ‌شركائها. ‌مع ‌اعبمل ‌أك ‌الكلمات ‌لتعليم ‌عادة تستخدـ















                                                          





 مهارة القراءةوسائل االعالم التعلم  : الرابعالفصل 
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‌كالبطاقات‌ ‌كبطاقات‌اؼبفردات‌كبطاقات‌اؽبوية ‌اعبمل ‌كبطاقات‌إسباـ كاألجوبة
 ياة‌اليومية.اؼبوجودة‌يف‌اغب
 معمل .0






‌إىل‌ ‌ربتاج ‌الوسائط ‌كىذه ‌االبتدائية. ‌اؼبرحلة ‌لطالب ‌خاصة ‌كفبتع ا ‌جدن جيد



























 طريقة تعلم مهارات القراءة‌:الفصل اخلامس 
‌النمرايت‌كاألساليب‌اليت‌تمهر‌ ‌من ‌العديد ‌ىناؾ ‌القراءة، يف‌تعلم
 كتتطور.‌لكل‌منها‌مزاايه‌كعيوبو.‌كمن‌ىذه‌الطرؽ‌حملمد‌علي‌اػبويل
: 
‌الدرس‌بتعليم‌اغبركؼ .2 ‌اؼبعلم ‌يبدأ ‌اغبرفية اؽبجائية‌كاحدة‌‌طريقة
‌الطالب‌ ‌ألف ‌القراءة، ‌يف ‌بطيئوف ‌أيضنا ‌الطالب ‌األخرل. تلو
 دييلوف‌إىل‌قراءة‌حرؼ‌حبرؼ‌بدالن‌من‌قراءة‌كلمات‌كاملة.
‌تدريس‌اغبركؼ‌للطالب‌ .0 ‌يتم ‌صاكتية ‌يف‌طريقة ‌صاكتية طريقة
‌التدريس‌بتعليم‌اغبركؼ‌أبحرؼ‌ على‌شكل.‌يبدأ‌تسلسل‌ىذا
‌اغبرك‌ ‌مث ‌كىكذا، ‌مثل ‌مث‌الفتحة ‌الضامة، ‌اغبركؼ ‌ذات ؼ
‌تعلم‌ ‌إىل ‌ننتقل ‌ذلك ‌بعد ‌كالسكوف. ‌الكسرة ‌مع اغبركؼ
اغبركؼ‌بشخصية‌فتحتاين‌تنواف.‌‌بعد‌ذلك‌انتقل‌إىل‌الدركس.‌
من‌مزااي‌ىذه‌الطريقة‌أهنا‌تعلم‌اغبركؼ‌من‌خالؿ‌أصواهتا‌كليس‌









‌ؽبا‌ .1 ‌طريقة ‌كل ‌أبف ‌اؼبدؾبة ‌للطريقة ‌اجملمعة ‌الطريقة ‌أتباع جيادؿ
‌األفضل‌اختالؽ‌‌ ‌لذلك‌من ‌عيوب. ‌كيف‌نفس‌الوقت‌ؽبا مزااي
‌الًتكيز‌ ‌كعدـ ‌للجانب‌اؼبشرؽ، ‌االنتباه ‌خالؿ ‌من ‌الطرؽ كل
‌ ‌كالسوطّية‌على ‌اغبرفّية ‌بُت ‌ذبمع ‌الطريقة ‌فهذه ‌معينة، طرؽ
 06كاؼبقطع‌اللفمي‌كطريقة‌الكلمات‌كطريقة‌اعبملة.
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 طريقة قراءة الكتب يف تعلم مهارة القراءة
التعلم‌ىو‌عملية‌التفاعل‌بُت‌الطالب‌كاؼبعلمُت‌كمصادر‌التعلم‌يف‌بيئة‌
‌يقدمه ‌مساعدة ‌ىو ‌التعلم ‌عملية‌التعلم. ‌ربدث ‌أف ‌ديكن ‌حبيث ‌اؼبعلموف ا
‌كتكوين‌اؼبواقف‌كاؼبعتقدات‌لدل‌ ‌كإتقاف‌اؼبهارات‌كالشخصية اكتساب‌اؼبعرفة
الطالب.‌دبعٌت‌آخر،‌التعلم‌ىو‌عملية‌تساعد‌الطالب‌على‌التعلم‌بشكل‌جيد.‌
‌داللة‌ ‌لو ‌الواقع ‌يف ‌لكنو ‌للتدريس، ‌مشابو ‌معٌت ‌لو ‌التعلم ‌أخرل، ‌انحية من
‌اؼبعلم‌بتدريس‌الطالب‌حىت‌يتمكن‌الطالب‌من‌ـبتلفة.‌يف‌سي اؽ‌التعليم،‌يقـو
‌أف‌ ‌كديكن ‌)اعبوانب‌اؼبعرفية(، ‌ؿبدد ‌كإتقاف‌ؿبتول‌الدرس‌لتحقيق‌شيء تعلم




‌أك‌ ‌اؼبعلم ‌كإبداع ‌الطالب ‌ربفيز ‌على ‌كبَت ‌بشكل ‌اعبيد ‌التعلم يعتمد
‌على‌ ‌القادر ‌ابلتعليم ‌اؼبدعـو ‌الدكافع ‌عايل ‌التعلم ‌إف ‌عليو. ‌تؤثر ‌اليت العوامل











‌ىذه‌ ‌أف ‌يعتقدكف ‌بعض‌األشخاص‌الذين ‌ىناؾ ‌أف ‌من ‌الرغم ‌على نتخيل،
بشكل‌عاـ‌يتم‌استخداـ‌ىذه‌الطريقة‌‌الطريقة‌صعبة‌التطبيق‌يف‌اؼبدارس،‌ألنو
‌كاف‌إبمكاف‌اؼبعلم‌إدارة‌ ‌إذا ‌كمع‌ذلك، ‌اإلسالمية. فقط‌يف‌اؼبدارس‌الداخلية
‌كفقنا‌ ‌جيد ‌بشكل ‌العمل ‌يف ‌كالتعلم ‌التدريس ‌عملية ‌تستمر ‌حبيث الطالب
لإلجراء،‌فإف‌ىذه‌العملية‌سهلة‌التطبيق‌للغاية‌كال‌تتطلب‌تكاليف‌ابىمة‌مثل‌
‌أشكاؿ‌ ‌الطريقة‌استخداـ ‌ىذه ‌تساىم ‌أخرل، ‌من‌انحية ‌الوسائط. ‌من معينة
‌الطالب‌ بشكل‌كبَت‌يف‌تسهيل‌تعلم‌الطالب،‌خاصة‌لتحسُت‌مهارات‌قراءة
‌للنصوص‌العربية.
‌ ‌تطبيق ‌أف ‌الباحثوف ‌قرأىا ‌حبثية ‌نتائج ‌عدة ‌الباحث‌من طريقة‌استنتج
يف‌ربسُت‌‌فعاؿ‌جدا‌لالستخداـ‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌خاصةتعلم‌قراءة‌الكتب‌












‌يف‌حبث‌ ‌مث ‌تعلم ‌"تنفيذ ‌البعنواف ‌الرسالتو ‌يف ‌خسىنا الكتب‌‌قراءةأرفة














‌قبل‌اإلجر‌ ‌حيث‌كانت‌القيمة ‌متحمس‌للتعلم. ‌اإلجراء‌47اء ‌8كبعد
طرح‌األسئلة‌غَت‌‌‌847,8كبعد‌اإلجراء‌26أسئلة‌اؼبمارسة.‌قبل‌اإلجراء‌‌658
‌ ‌قبل‌اإلجراء ‌70الواضحة. ‌اإلجراء ‌كبعد ‌اؼبعلم.‌‌832,8 ‌أسئلة ‌عن اإلجابة
‌قبل‌اإلجراء‌‌840كبعد‌اإلجراء‌23قبل‌اإلجراء‌ ‌8كبعد‌844,‌شرح‌اؼبعلم.
‌ ‌يف‌‌‌71.8اإلجراء ‌مهاىناؾ‌زايدة ‌رات‌القراءة ‌قبل‌اإلجراء 23‌8للطالب.
‌65.8كبعد‌اإلجراء‌






















 الفصل األول :اخلالصات
بعد‌أف‌قاـ‌الباحث‌بتحليل‌عدة‌نتائج‌حبثية،‌خلص‌الباحث‌إىل‌ما‌
‌يلي‌:
‌الطالب‌تعلم‌ديكن‌تعري .2 ‌على‌أنو‌جهد‌لتعليم ‌العربية ‌اللغة ف‌تعلم
‌ـبتلفة‌ ‌عناصر ‌تنميم ‌خالؿ ‌من ‌كميسر ‌اؼبعلم ‌مع ‌العربية اللغة
 لتحقيق‌األىداؼ‌اؼبراد‌ربقيقها.
الغرض‌من‌تعلم‌اللغة‌ىو‌إتقاف‌اللغوايت‌كإتقاف‌اللغة‌العربية،‌مثل‌ .0
















‌حىت‌ ‌التحتية ‌كالبنية ‌اؼبرافق ‌من ‌كل ‌تسهيل ‌اؼبدرسة ‌جيب‌على مث
 .قراءة‌الكتبتعمل‌طريقة‌تعلم‌
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